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на шинах ТП на стороне 0,4 кВ позволяет уменьшить отклонение на-
пряжения до 3%, существенно снизить потери активной мощности в 
сети, в то время как встроенный микропроцессорный регулятор реак-
тивной мощности обеспечивает поддержание этих параметров. Даль-
нейший же практический расчет данных параметров будет рассмотрен 
на примере одного из жилых районов города. 
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Исследование явлений в магнитопроводах различных конструкций 
является актуальной задачей и в  настоящее время, так как электриче-
ские машины содержат магнитопроводы, в которых протекают про-
цессы, сопровождающиеся рядом сложных явлений.  
Как уже отмечалось в ранее опубликованных работах, характер 
движения электронов в ферромагнитной  проводящей среде, относится 
к задаче о траекториях электронов в скрещенных переменном электри-
ческом и магнитном полях. Все решения в рамках классической меха-
ники разбиты на три группы: а) область эллиптических траекторий; б) 
в переходном режиме при возрастании  индукции магнитного поля 
траектории резко отличны от эллипсов так и окружностей; в) спираль-
ный режим при больших индукциях магнитного поля. Последний ре-
жим представляет наибольший интерес, так как появляется кроме со-
ставляющих вектора магнитной индукции, лежащих в плоскости пер-
пендикулярной  от проводника (азимутальных составляющих), состав-
ляющей вектора магнитной индукции, лежащей в плоскости проходя-
щей через ось линейного проводника (аксиальной составляющей). 
В данной работе рассмотрена конструкция двух параллельных ци-
линдрических  проводников с одинаковыми токами, направленными 
как согласно, так и встречного и получены распределения аксиального 
магнитного потока вдоль проводов.  Распределения носят неравномер-
ный характер. Наибольшее значение аксиальной магнитной состав-
ляющей наблюдаются для встречного включения. 
Вторая конструкция представляет собой две параллельные шины 
выполненные из ферромагнетика, с одинаковыми по величине пере-
менными токами направленными как согласно, так и встречно. Наи-
большее значение аксиальной магнитной составляющей наблюдаются 




Третья конструкция представляет собой магнитопровод, выпол-
ненный из бифилярно свернутой спирали с переменным током, что 
позволяет аксиальному магнитному полю замыкаться по ферромагне-
тику и приводит к существенному возрастанию величины аксиального 
потока, действующая величина которого постоянна и не зависит от 
координат по оси тороидального сердечника. Данная конструкция 
практически позволяет создавать только аксиальное магнитное поле 
при отсутствии азимутальной магнитной составляющей. Предложены 
конкретные области применения указанной конструкции. 
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В промышленных электрических сетях в результате работы час-
тотно-регулируемого электропривода (ЧРЭ) наблюдаются такие явле-
ния, как гармонические искажения – гармоники, к которым относятся 
как высшие гармоники (ВГ), так и интергармоники (ИГ). В результате 
возникает ряд нежелательных последствий, вызывающих аварийные 
ситуации, а именно – сбои в работе систем релейной защиты, автома-
тики, телемеханики и связи и т.д. 
Таким образом, задача определения методов расчета, выявления 
уровней и методов минимизации ВГ и ИГ, генерируемых отдельными 
видами ЧРЭ, повсеместно используемыми в электрических сетях про-
мышленных предприятий, является актуальной. 
Одним из путей исследования электромагнитной совместимости 
данных типов привода с питающей сетью является имитационное мо-
делирование. Данный метод исследования позволяет решать вопросы 
моделирования изучаемой системы с целью проведения глубокого 
анализа сложных процессов распространения гармонических искаже-
ний в электрических сетях, в ходе которого представляется возмож-
ным выявить причины возникновения ИГ и ВГ, а также характер их 
изменений. 
Применение имитационного моделирования при анализе электро-
магнитной совместимости ЧРЭ с питающей сетью позволяет получить 
наглядную информацию о гармонических искажениях сетевого тока и 
напряжения. Также с помощью данного метода представляется воз-
